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RESUMEN 
 
 
“Mientras más libre sea una elección, más nos compromete” 
 
 
Este trabajo tiene como principal objetivo realizar un análisis del Proyecto Educa-
tivo Institucional del colegio La Salle en lo que respecta a propuestas de incursión y/o 
planes de mejoramiento de las TIC en el currículo y planes de área, sustentado en al-
gunos de los estándares (previamente seleccionados) que sugiere el documento de la 
UNESCO “Estándares de Formación docente en TIC”. 
 
 
Las Nociones básicas, entendidas como la comprensión de las nuevas tecnolog-
ías y su función social y económica; la Profundización de conocimiento, a través de la 
cual se establece la resolución de problemas complejos y externos a partir de los 
aprendizajes adquiridos en las asignaturas escolares; y la Generación de conocimiento 
que busca el aumento de la participación cívica y social del conocimiento, ofrecen 
estándares específicos que permiten medir, de determinada forma, el uso e integración 
curricular de las TIC y la adquisición de conocimiento a través de ellas. 
 
 
La concepción de uso educativo de las TIC planteado por Ibáñez para establecer 
la importancia y objetivos de la “Adquisición de nociones básicas”; la “Profundiza-
ción del conocimiento” sustentado en la diferenciación entre Uso e Integración curri-
cular de las TIC propuesto por Sánchez, resaltando la necesidad de hacerlas entera-
mente parte del currículo; y por último la “Generación de conocimiento” posibilitada 
por la creación de espacios virtuales de aprendizaje colaborativo (inteligencia colectiva) 
son el punto de partida para esta evaluación: 
 
 
 v 
 
El objetivo general se diseñó a partir de los “Enfoques fundamentales” extraídos 
de la propuesta de la UNESCO para situar el PEI en el enfoque en el que se encuentre 
en la actualidad respecto a la utilización de TIC en el Colegio La Salle. Por otra parte 
los objetivos específicos determinan la necesidad de establecer, a partir de los Estánda-
res, unas metas específicas para ubicar en estas el Proyecto Educativo Institucional, el 
currículo y los planes de área y esto se logró a partir del diseño y diligenciamiento de 
matrices de observación base en algunos de los estándares en los módulos “Plan de 
estudio y evaluación”, “Pedagogía” y “TIC” previamente seleccionados para que fueran 
aplicables al PEI del colegio La Salle, sus planes de estudio y su producción de cono-
cimiento. 
 
Abstract 
 
 
“The freer the choice, the bigger the commitment” 
 
This research project had as main objective to analyze La Salle School’s educa-
tional project. This analysis is in terms of ICTs incursion and improvement plan propos-
als in the curriculum and area plans taking into account the standards which are sug-
gested by UNESCO’s Estándares de FormaciónDocenteen TIC (ICTs Teaching Training 
Standards). The Basic Notions- understood as the command of new technologies and 
their social and economic function, the increasing of knowledge through which complex 
external problem solving is established based on acquired knowledge from the school 
subject, and knowledge production which seeks the increasing of the civic and social 
participation- offer specific standards which allow to measure the use and curricular in-
tegration of ICTs and the knowledge acquisition through them. 
The conception of the ICTs educational use -proposed by Ibañez for establishing 
the importance and objectives of the “Basic Notions Acquisition”, the “knowledge in-
creasing” supported in the difference between use and the ICTs curricular integration 
suggested by Sánchez, and knowledge production which is possible thanks to collabora-
tive learning virtual space (collective intelligence)- are the starting point for this assess-
ment. 
 vi 
 
The general objective was designed from the “Fundamental Approaches” taken 
from the UNESCO’s proposal in order to place the school’s educative project in the ap-
proach it is aligned to regarding the use of ICTs. On the other hand, the specific objec-
tives determine the necessity of establishing, through the standards, specific goals in 
order to place on these the aforementioned project, the curriculum and the area plans, 
which was accomplished through base observation matrixes on the module standards 
Plan de estudio y evaluación, Pedagogía, and TIC, which were selected to be applicable 
to the selected context. 
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Evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio La Salle 
con base en los tres enfoques fundamentales planteados por la UNESCO en los 
“Estándares de competencia en TIC para docentes” 
 
 
CAPÍTULO I 
 
 
Planteamiento 
 
 
1.1  Formulación del Problema de Investigación 
 
 
El veloz  desarrollo que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han sufrido en las últimas décadas ha permeado los diferentes ámbitos, incluyendo el 
escolar y está solicitando la creación de estrategias y metodologías apropiadas, según 
las necesidades específicas de una comunidad. Dentro de los diferentes puntos se 
plantea con urgencia la formación docente en TIC en la búsqueda de generar espacios 
de socialización, en donde el conocimiento sea la materia prima y, la comunidad 
educativa en general, esté en capacidad de propiciarlos. 
 
 
Dichas tecnologías están transformando las relaciones que se tejen entre los 
individuos de una determinada comunidad y las formas de ver y comprender el mundo 
(Postman, 1994; Echeverría, 1995). Las dificultades que ha encontrado la escuela a 
través de ellas se han dado, en gran medida, gracias al desconocimiento y rechazo de 
las mismas y sus usos, debido al temor del desplazamiento. Sin embargo, muchos han 
logrado integrarlas y darle uso de herramienta educativa para apoyar sus procesos de 
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formación. En la actualidad son muchos los ejemplos de estos procesos que han 
logrado abrir nuevos caminos hacia la Adquisición de Conocimiento y Aprendizaje 
Significativo. 
 
 
Por tal motivo, diversas entidades han resaltado la importancia de contar con 
personal capacitado para repensar la educación en función del desarrollo general de la 
comunidad como proceso que va desde lo micro hacia diferentes niveles (local, 
nacional e internacional). Para tales efectos la UNESCO, entre muchos otros proyectos, 
ha diseñado los “Estándares de competencias en TIC para docentes”: “El proyecto de 
los estándares UNESCO de competencias en TIC para docente (ECD - TIC) se 
enmarca en un contexto político amplio de reforma de la educación y desarrollo 
sostenible. Busca incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, ciudadanos y 
fuerza laboral mediante la integración de competencias en TIC en los planes de estudio 
- currículos (Enfoque nociones básicas de TIC)”1 
 
 
Según Bautista “…el uso crítico de los medios debe ser entendido como la utilización 
que hacen de los mismos los profesores que asumen la función de intelectuales críticos 
y transformativos. Este tipo de uso contempla los recursos como herramientas de 
investigación y, como tal, la utilización de los mismos lleva implícito un análisis” 
(Bautista, 1994, p.52).La formación debe ser tanto del docente como de la comunidad 
educativa en general, para hacer uso de un lenguaje común que integre las nuevas 
tecnologías en función de la generación de conocimiento en espacios de interacción, 
retroalimentación y de aprendizaje colaborativo y significativo. 
                                            
1UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2008).  Estándares de competencia en TIC 
para docentes, O.E.I. P. 5. http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
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“Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen 
nuevas funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos 
planteamientos en la formación docente. Lograr la integración de las TIC en el 
aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente 
de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas 
pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando la 
interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo” 
(UNESCO, 2008, p.7). 
 
Con el presente trabajo se buscó hacer un análisis del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) del colegio La Salle con base en los tres enfoques fundamentales 
planteados por la UNESCO para la Formación Docente en TIC, cuyo resultado le 
permitirá a la institución educativa establecer fortalezas y debilidades en la formación 
de su comunidad educativa en cuanto al uso educativo y pertinente de las TIC y 
rediseñar, con base en dichos resultados, sus PEI y planes de estudio. 
 
 
A continuación citaremos los enfoques que servirán de evaluadores para efectos de 
este trabajo: 
 
 
           “LasNociones básicas: el objetivo global de este enfoque es preparar 
estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las nuevas 
tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la 
productividad económica. 
Los cambios educativos que guardan relación con la Profundización del 
conocimiento pueden ser probablemente los mayores y tener más impacto en el 
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aprendizaje. El objetivo de este enfoque en el plano de las políticas educativas 
consiste en aumentar la capacidad de educandos, ciudadanos y fuerza laboral 
para agregar valor a la sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las 
asignaturas escolares para resolver problemas complejos, encontrados en 
situaciones reales de la vida laboral y cotidiana. 
 
 
  Por último, el más complejo de los tres enfoques que buscan mejorar la 
educación es el de la generación de conocimiento. El objetivo de este enfoque 
en materia de políticas educativas, consiste en aumentar la participacióncívica, la 
creatividad cultural y la productividad económica mediante la formación de 
estudiantes, ciudadanos ytrabajadores dedicados permanentemente a la tarea de 
crear conocimiento, innovar y participar en la sociedad delconocimiento, 
beneficiándose con esta tarea”. 
(UNESCO, 2008, p.8). 
 
 
Con el primer enfoque pretendemos evaluar el nivel de conocimiento que 
tienen los docentes respecto al uso e integración educativas de las TIC, la forma 
cómo son incluidas en el plan de estudios y cómo las perciben, de manera 
individual, y las incluyen en sus clases y actividades generales realizadas con los 
alumnos o la comunidad educativa en general. 
 
 
 El segundo enfoque, Profundización del Conocimiento busca establecer el 
nivel de conexión entre lo aprendido en las diferentes áreas y las forma como 
son aplicados dichos conocimientos en la solución de problemas concretos, 
muchas veces de simulación en evaluaciones, o de forma participativa en los 
diferentes ámbitos escolares, familiares y espacios que afecten y le competan a 
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la comunidad educativa promoviendo una participación constante, propositiva, 
creativa y de calidad para la generación de nuevo conocimiento a través de la 
participación, la evaluación diagnóstica y la competencia. Lo anterior a través del 
diseño y diligenciamiento de matrices de observación previamente diseñadas con 
los estándares seleccionados del documento base y que son pertinentes a la 
hora de evaluar el PEI y las Mallas curriculares (Planes de estudio). 
 
 
El objetivo principal de este proyecto es realizar una evaluación diagnóstica, 
en donde los resultados sirvan como base para el mejoramiento en la calidad de 
la educación de la institución donde se está aplicando, contribuyendo con 
nuestro conocimiento como profesionales en el área de Comunicación Educativa 
para tal fin. 
 
 
1.2  PREGUNTA 
 
 
¿El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio La Salle contempla en su 
diseño los tres enfoques fundamentales planteados por la UNESCO para llegar a una 
producción de conocimiento? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto se planteó a partir de la necesidad de docentes y comunidad educativa 
en general, de contar con un punto de partida que sirva para integrar las TIC a los 
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procesos de enseñanza aprendizaje de forma pertinente, permitiendo transversalizar los 
diferentes contenidos, generando así procesos de retroalimentación que desemboquen 
en la generación de nuevo conocimiento y nuevos espacios para el aprendizaje 
colaborativo. 
 
 
Fue apropiada la realización de este diagnóstico, pues permitió establecer desde el 
análisis de las mallas curriculares de cada docente y el PEI, a partir de matrices de 
observación diseñadas con base en los tres enfoques fundamentales planteados por la 
UNESCO y el nivel de uso y conocimiento del mismo respecto a las TIC, evidenciar las 
fortalezas y debilidades en este campo que sirven como base en la implementación de 
acciones de mejoramiento. 
 
 
A partir de sus resultados se pueden establecer posibilidades de planeación de 
procesos de integración curricular de TIC para que, en aras de la asimilación y 
apropiación concretas del desarrollo tecnológico y sus características propias de 
enseñanza-aprendizaje, se busque formar estudiantes capaces de enfrentar el desafío 
tecnológico del siglo XXI, tal como está propuesto en el documento “Estándares en 
competencias en TIC para docentes”. 
 
 
 
1.4 MARCO TEÓRICO 
 
 
Unas de las propuestas desde donde puede visualizarse el grado de integración y la 
función educativa de las TIC en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los planes de 
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área del colegio La Salle y, para efectos de este proyecto, es en la diferenciación que 
hacen J. H. Sánchez yJ. B. Ibáñez entre uso de TIC, integración curricular de las TIC y 
el uso educativo de las TIC. Sustentan los  dos primeros enfoques, la “Adquisición de 
nociones básicas” y la “Profundización del conocimiento” propuestos por la 
UNESCO, en la necesidad de hacerlas enteramente parte del currículo, en donde 
establecen la importancia de  comprender el uso del artefacto, pero sobre todo el 
reconocimiento de su potencial educativo cuando dichas herramientas transverzalizan 
apropiadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Lo anterior abre espacio a la “Generación  del conocimiento” que es,a su vez, 
posibilitada por la creación de espacios de aprendizaje colaborativo (inteligencia 
colectiva), proyectada desde la propuesta de Pierre Lévy y sustentada en los dos 
primeros enfoques. Estos tres teóricos proponen, desde diferente perspectiva, la 
necesidad de conocer sus posibilidades y acoplarlas al entorno específico para, a partir 
de allí, estructurar el proceso enseñanza-aprendizaje, desde la colaboración y las 
posibilidades informáticas. 
 
 
Computadores, cámaras, redes, satélites, televisión por cable, multimedia, 
hipermedia, internet, telefonía móvil, videoconferencia, entre otros, afectan no solo la 
transformación de las tareas que se realizan con ellas, sino que también afectan la 
forma de percibir el mundo, las creencias y las maneras de relacionarse de los 
individuos, transformando sustantivamente la vida social y cotidiana (Postman, 1994 y 
Echeverría, 1995). Postman y Echeverría establecen que no es posible aislar el uso de 
la consecuencia, pues a partir del primero se obtendrán resultados, positivos o no, que 
generarán transformaciones significativas en la sociedad (Postman, 1994 y Echeverría, 
1995). Pero son la “adquisición del artefacto, su dominio (técnica) y la comprensión de 
su poder de transformación (tecnológico)  los que posibilitan el proceso de 
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“alfabetización tecnológica” establecido como uno de los objetivos en la “adquisición 
de nociones básicas”, que hace referencia en esencia a la adquisición de 
conocimientos elementales sobre los medios tecnológicos de comunicación más 
recientes e innovadores” (UNESCO, 2008, p.8). Contar con nociones básicas implica 
reconocer la necesidad de comprender las nuevas tecnologías (TIC), para así poder 
apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica de determinado sector. 
 
 
Ibáñez plantea que el uso educativo de las TIC empieza a gestarse desde la 
propuesta de no permitir que se legitime la idea de que es la actividad con el ordenador, 
por sí misma, la responsable del aprendizaje y para ello, citando a  (Crook, 1998, 
P.141), establece que: “para poder generalizar las experiencias de aprendizaje, son 
necesarios los recursos sociales que relacionen los contextos"2. 
 
 
La adquisición de equipos para diferentes ambientes de aprendizaje, no 
exclusivamente la escuela, contextualiza las TIC en un sector determinado y pensado 
estratégicamente para alcanzar los principales objetivos del enfoque de “adquisición 
de nociones básicas”: “ incrementar la escolarización, poner recursos educativos de 
calidad al alcance de todos y mejorar la adquisición de competencias básicas, 
incluyendo en éstas la utilización de un conjunto de recursos y herramientas de 
hardware y software”. (UNESCO, 2008, P.11). Para Ibáñez (2004) “Es necesario que la 
población tenga un acceso a los equipos y un contexto de apoyo a su utilización fuera 
de los hogares (elementos de desigualdad y relativo aislamiento), y eso sólo se puede 
hacer con múltiples lugares públicos donde sea posible realizar acciones variadas -y de 
                                            
2 Ibáñez. J.B. (2004).  El uso educativo de las TIC/ Educación Transformadora.  Primeras consideraciones, pag.2. 
http://jei.pangea.org/edu/f/tic-uso-edu.htm#top 
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utilidad real- con los ordenadores, con las redes telemáticas y con otras personas que 
tienen diferentes grados de manejo informático. Las escuelas deben ser uno de esos 
lugares, pero no los únicos, y dentro de una filosofía de apertura, múltiple uso y red 
social” (J. B. Ibáñez, 2004, P.. 2). 
 
 
Posibilitar la igualdad de condiciones de acceso es el paso que encamina el uso de 
las TIC en la formación académica pero es de suma relevancia, según Sánchez, hacer 
distinción entre uso curricular de las TIC e integración curricular de éstas: “La diferencia 
marca un hecho significativo. Usar curricularmente las tecnologías puede implicar 
utilizarlas para los más diversos fines, sin un propósito claro de apoyar un aprender de 
un contenido. Por el contrario, la integración curricular de las tecnologías de la 
información implica el uso de estas tecnologías para lograr un propósito en el aprender 
de un concepto, un proceso, en una disciplina curricular específica. Se trata de valorar 
las posibilidades didácticas de las TICs en relación con objetivos y fines educativos. Al 
integrar curricularmente las TICs ponemos énfasis en el aprender y cómo las TICs 
pueden apoyar aquello, sin perder de vista que el centro es el aprender y no las TICs. 
Esta integración implica e incluye necesariamente el uso curricular de las TICs”3. 
 
 
El acceso a las herramientas tecnológicas en contexto de apoyo y la capacidad de 
integrarlas curricularmente, abren una gama de opciones para la “Profundización del 
conocimiento”. Explorar en la educación (y en general) no solo el uso técnico, sino las 
lógicas de los procesos (Estanislao Zuleta/ Educación y Democracia, 1996, P. 35) de las 
TIC, sus posibilidades prácticas, sociales y comunicativas, permitirá una comprensión 
                                            
3Sánchez, J.H. (2003). Integración curricular de TICs, Conceptos y Modelos. Enfoques educacionales, volumen 5, 
pag 52. http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/07/Sanchez_IntegracionCurricularTICs.pdf 
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global y estructurada, que a su vez propiciará opciones de autorregulación y evaluación 
constante para estar a la par con el desarrollo tecnológico y social: 
 
 
…podemos hablar de que las TIC pueden suponer un salto mayor si se explotan 
sus potencialidades de forma más profunda, imaginativa y coherente, de acuerdo 
con las posibilidades que permiten. Creemos que el enfoque principal debe estar 
relacionado con los objetivos de relevancia personal y social de los aprendizajes, 
y apoyado en una concepción adecuada del ser humano y sus relaciones con 
otros seres humanos. En cuanto aporten algo en esta dirección, y creo que si 
pueden hacerlo, deben ser utilizadas, como para mejorar lo que hacemos y, 
sobre todo, para hacer lo que no podríamos hacer sin ellas. 
(J. B. Ibáñez, 2004, P.3). 
 
 
La “Profundización del conocimiento” se centra en la potenciación de los 
conocimientos adquiridos con el propósito de resolver problemas complejos y 
prioritarios con los que se encuentran los estudiantes en situaciones reales en el 
trabajo, la sociedad y la vida. Este enfoque exige, a menudo, la realización de cambios 
en el plan de estudios (currículo) que hagan hincapié en la profundidad de la 
comprensión más que en la amplitud del contenido cubierto, además de evaluaciones 
centradas en la aplicación de lo aprendido para enfrentar problemas del mundo real y 
concreto (UNESCO, 2008, p. 12). 
 
 
Es, entonces, de vital importancia integrar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación al currículo y no como un apéndice, aislado de la estructura. En este 
sentido, las TIC se utilizarán para fines curriculares, para apoyar una disciplina o un 
contenido curricular específico. Son herramientas para estimular el desarrollo de 
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aprendizajes de alto orden.  La integración curricular de las TIC es, entonces, entendida 
como la articulación de las herramientas con  los contenidos, la metodología y la 
didáctica, y debe ser aplicada y engranada con cada uno de los aspectos y entornos 
educativos, tal como lo plantea Sánchez: 
 
 
“…es el proceso de hacerlas enteramente parte del currículum, como parte de un 
todo, permeándolas con los principios educativos y la didáctica que conforman el 
engranaje del aprender. Ello fundamentalmente implica un uso armónico y 
funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o una 
disciplina curricular”. Así mismo, la integración curricular de las TICs implica: 
Utilizar transparentemente las tecnologías; Usar las tecnologías para planificar 
estrategias para facilitar la construcción del aprender;  Usar las tecnologías en el 
aula;  Usar las tecnologías para apoyar las clases; Usar las tecnologías como 
parte del currículum; Usar las tecnologías para aprender el contenido de una 
disciplina; Usar software educativo de una disciplina”. 
(J.H. Sánchez 2003, P.54). 
 
 
La definición de los papeles de los docentes y los estudiantes, bajo la posibilidad de 
adquirir aprendizajes verdaderamente significativos, conllevan a la generación de un 
espacio de aprendizaje colaborativo, es decir, enseñanza y aprendizaje constantes, 
entre todos los actores que participen, propiciando espacios de adquisición de 
conocimiento continuos, en otras palabras, espacios para la generación del 
conocimiento. 
 
 
Las TIC ofrecen posibilidades de acceso, rapidez, calidad y esfuerzo, por tanto, es 
posible acceder a más información en menor tiempo y con mayores oportunidades de 
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contraste de la misma. “La colaboración puede ser más o menos sistemática, y apoyada 
en recursos generales (el correo electrónico, el procesador de textos, etc.) o en 
recursos informáticos específicamente diseñados para la cooperación. En este último 
caso, conviene diferenciar entre el trabajo cooperativo apoyado en el ordenador (suele 
conocerse como CSCW, ComputerSupportedCooperativeWork), que no está orientado 
al aprendizaje, sino a la obtención de un resultado, y el aprendizaje colaborativo 
mediante el ordenador (CSCL, Computer-SupportedCollaborativeLearning), cuya 
finalidad es el aprendizaje. Obviamente, en el trabajo cooperativo se puede aprender y 
en el aprendizaje colaborativo se pueden realizar determinadas producciones, pero la 
diferencia está en el objetivo principal que se persigue en cada caso. 
(J. B. Ibáñez, 2004, P. 3) 
 
 
Las TIC por sí solas, utilizadas para enseñar sin discriminar, se limitan al uso técnico, 
pero pensadas y sustentadas en el contexto para educar les significa la integración 
curricular y, por tanto,  propician la creación y establecimiento de espacios de 
enseñanza y aprendizaje colectivos. No son las TIC las que enseñan. Según Sánchez 
(2003) éstas se utilizan para fines curriculares, para apoyar una disciplina o un 
contenido curricular. Son herramientas para estimular el desarrollo de aprendizajes de 
alto orden. Las TIC se tornan invisibles, el profesor y el aprendiz se apropian de ellas y 
las utilizan en un marco situado del aprender y, es el aprendizaje, el que será visible 
(Sánchez 2003). Es decir, son herramientas, como podrían ser otras, que posibilitan el 
aprendizaje de forma estructurada o no, pero con el plus de ser masificado si se 
pretende. 
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“El objetivo político del enfoque relativo a la “Generación de conocimiento” 
consiste en incrementar la productividad, formando estudiantes, ciudadanos y 
trabajadores que se comprometan continuamente con la tarea de generar conocimiento, 
innovar y aprender a lo largo de toda la vida y que se beneficien tanto de la creación de 
este conocimiento como de la innovación y del aprendizaje permanente” (UNESCO, 
2008,P.14). Específicamente, se pretende que esos aprendizajes estructurados 
traspasen el estricto conocimiento de las asignaturas y apoyen el desarrollo de las 
habilidades necesarias en el siglo XXI para la generación de nuevo conocimiento. En 
otras palabras, la posibilidad de socializar los conocimientos con las TIC, cuales quieran 
que sean, con personas que tengan los mismos intereses o no, el apoyo de procesos a 
través de las prácticas individuales, el contraste de información, la evaluación y la auto-
evaluación, y la posibilidad de que los estudiantes y la comunidad en general, 
establezcan sus propias metas y planes de aprendizaje, traspasa fronteras y permite al 
estudiante desplazarse por espacios virtuales de conocimiento que incrementan su 
bagaje, siendo al mismo tiempo propiciador de que otros sujetos aprendan de lo que él 
sabe: 
 
 
“Los nuevos sistemas de comunicación deberían ofrecer a los miembros de 
una comunidad los medios para coordinar sus interacciones en el mismo 
universo virtual de conocimientos. No se trataría pues solo de concebir el mundo 
físico ordinario, sino también de permitir a los miembros  de colectivos 
delimitados de interactuar dentro de un paisaje móvil de significaciones. 
Acontecimientos, decisiones, acciones y personas estarían situados en los 
mapas dinámicos de un contexto compartido, y transformarían continuamente el 
universo virtual dentro del cual toman sentido. En esta perspectiva, el 
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ciberespacio se convertiría en el espacio inestable de las interacciones entre 
conocimientos y conocientes de colectivos inteligentes deterritorializados.”4 
 
 
Toda una variedad de dispositivos en red, de recursos y de entornos digitales 
posibilitarán una comunidad global de aprendizaje y apoyarán su tarea de producir 
conocimiento y de aprender colaborativamente en cualquier momento y lugar a todo el 
que integre la comunidad educativa (UNESCO, 2008, P.14).  La escuela en la 
actualidad está generando procesos de participación de toda la comunidad educativa 
en la creación y desarrollo del espacio enseñanza-aprendizaje, ambientación y 
proyección de la misma, es decir, el proceso educativo. Cada sujeto es importante para 
el desarrollo en general y, como lo diría Lévy, requiere de una identificación y 
movilización efectiva de competencias: “validar el conocimiento de todos”. 
 
 
Esa integración curricular de la que se ha venido hablando, debe conducir hacia una 
economía del conocimiento; y el diseño del PEI debe abarcar y validar los aportes que 
hacen desde los expertos y responsables de la educación, hasta los propios 
estudiantes, sustentados en los aprendizajes colectivos, ampliamente significativos y 
generadores de nuevo conocimiento, al fin, una inteligencia colectiva. Para Levy “El 
ideal de la inteligencia colectiva implica la valoración técnica, económica, jurídica y 
humana de una inteligencia repartida en todas partes con el fin de desencadenar una 
dinámica positiva del reconocimiento y de la movilización de las competencias. la 
inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada 
constantemente, coordinada y movilizada en tiempo real… ya no es el resultado 
                                            
4 Lévy, P. (2004). Inteligencia colectiva/ Por una antropología del ciberespacio.  Biblioteca virtual emsaúde. P. 20 
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf 
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mecánico de actos ciegos y automáticos, pues aquí es el pensamiento de las personas 
lo que perpetua, inventa y pone en movimiento el de la sociedad” (Pierre Lévy/ 2004. 
P.2). 
 
 
Las propuestas de Ibáñez, Sánchez y Levy permiten poner en perspectiva la forma 
en cómo los tres enfoques fundamentales “adquisición de nociones 
básicas”“Profundización del conocimiento” y “Generación de conocimiento”, 
tienen intrínseco un desarrollo secuencial con un objetivo específico: llegar a una 
economía del conocimiento, utilizando los recursos humanos y técnicos existentes. La 
integración curricular o uso educativo de las TIC son propuestas para incorporar tales 
tecnologías, de manera que faciliten el aprendizaje para los estudiantes, apoyen al 
docente en la enseñanza  y posibiliten la creación de espacios colaborativos para 
apoyar ambos procesos y la interrelación entre éstos. El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) con el fin de soportar la educación actualizada y contextualizada en la 
actual sociedad de la información,  requiere la diferenciación entre uso e integración 
curricular que permita una comprensión del todo educativa para reconstruirle 
constantemente con base en aprendizajes significativos, útiles y aplicables. 
 
 
De unos años para acá, se ha venido trabajando fuertemente por reorganizar la 
estructura curricular con base en las disposiciones de entidades encargadas, pero 
sobretodo, en las evidencias latentes y manifiestas de las consecuencias del uso de 
TIC. Delimitar cuándo deben ser utilizadas y cuándo no, de qué forma y sustentando tal 
o cual aprendizaje es una de las funciones del currículo en primera instancia; seguido 
por los docentes, quienes deben estar en la capacidad de diseñar su planes de trabajo 
apoyados en las TIC de forma pertinente; y por los estudiantes que son los 
responsables del manejo directo de las herramientas tanto en la escuela como en el 
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hogar. “Usar las tecnologías no para aprender ellas, sino para aprender con ellas” 
(Sánchez, 2002). 
 
 
1.5 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Desde que las TIC empezaron a hacerse visibles, paralelamente se ha hecho 
evidente que su uso trae consigo consecuencias que conllevan la transformación social, 
pues generan un cambio en las formas de comunicación y colaboración. Comienza así 
a despertarse el interés por parte de investigadores sociales que estudian la integración 
de las TIC en diferentes ambientes, entre ellos, y para el caso que nos compete en este 
proyecto, la educación. En la integración de TIC al currículo y la formación tanto de 
docentes como de estudiantes, y comunidad educativa en general, se han realizado 
diversos estudios que se enfocan hacia la comprensión de las formas como los sujetos 
hacen uso de éstas y cómo afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje en diversos 
aspectos. Los enfoques planteados por la UNESCO “Nociones básicas”, 
“Profundización de conocimiento” y “Generación de conocimiento” en los “Estándares 
de competencias en TIC para docentes”  (UNESCO 2008) han sido el punto de partida 
para variadas investigaciones en el ámbito educativo. 
 
 
El Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones (MinTIC), en su 
“Estrategia Nacional de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC”  
con su programa “Computadores para educar”  “busca contribuir al cierre de la brecha 
digital en el país, mediante la formación y el acceso, uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los establecimientos 
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educativos públicos del Territorio Nacional”5. Su función es apoyar el mejoramiento de 
la calidad educativa integrando la formación y el acceso en TIC a directivos, docentes y 
comunidad en general mediante su apropiación pedagógica, según las necesidades 
específicas de cada sector en el que se establezca. Desarrollar competencias 
evaluativas, comunicativas y actitudinales es la función, pero sobretodo, poder dotar 
con equipos apropiados las diferentes instituciones educativas de carácter público para 
cumplir con estos objetivos. En ese orden de ideas y estableciendo esta actuación en la 
proyección que se tiene en los enfoques, es el primer gran paso hacia la alfabetización 
tecnológica. 
 
 
Poseer las TIC, es decir, contar con ellas en los diferentes ambientes, requiere de 
estrategias para hacer un uso pertinente de las mimas, reconociéndoles su función 
informativa y posibilitadora de procesos de aprendizaje colaborativo. La Dra. María Luz 
Cacheiro González, de la Facultad de Educación/ Departamento de Didáctica, 
Organización Escolar y Didácticas Especiales Senda del Rey, 7, 28040, Madrid 
(España), esquematiza en su documento “RECURSOS EDUCATIVOS TIC DE 
INFORMACIÓN, COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE”  los tipos de recursos que 
ofrecen las TIC a quienes hacen uso educativo e integración de ellas; recursos de 
información (RI), recursos de colaboración (RC) y recursos de aprendizaje (RA). 
Reconocer estas funciones, en el marco de los tres enfoques básicos permite 
establecer la relación entre contenido, tecnología y pedagogía, aspectos fundamentales 
en el desarrollo del PEI de cualquier institución educativa pensada en la integración 
curricular de las TIC (Sánchez 2002: 2), aprovechando el entorno favorable que ofrecen 
                                            
5
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/ Estrategia Nacional de Formación y Acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC/ Computadores para Educar/  P. 1 http://www.eltambo-narino.gov.co/apc-aa-
files/38333430333531653066616233343664/documento-tcnico-estrategia-cpe-_dic16_.pdf 
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a los estudiantes, con el fin de que el primero se retroalimente y construya 
constantemente, característica específica de la sociedad del conocimiento.6 
 
 
Estos recursos exigen desarrollar e implantar metodologías didácticas propuestas 
hace algunos años, surgidas del cambio de concepción educativa que trajeron consigo 
diversos acontecimientos en la historia.Isela Nadia Álvarez de Lucio hace una revisión 
de los “Estándares de competencias en TIC para docentes” en cuanto a la forma de 
implantarlos y acoplarlos a las necesidades educativas actuales. En su artículo 
“Métodos de aprendizaje para desarrollar los estándares de competencia en TIC para 
Docentes” detalla cómo con la aparición de las TIC “se vuelve necesario valorar las 
propuestas que…se promueven para utilizar herramientas específicas con base en 
métodos y estrategias de aprendizaje integrales como el trabajo cooperativo, el método 
de proyectos, el aprendizaje basado en problemas o el estudio de caso, por mencionar 
algunos”7. Un aprendizaje útil, aplicable, concreto y real sustentado en la colaboración 
de estudiantes, docentes, expertos y entidades en busca de gestionar, controlar y 
evaluar cada propuesta para adquirir conocimiento y mejorar el desarrollo económico y 
social y lograr una verdadera reforma educativa. 
 
 
En el año 2010, docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira diseñan una 
propuesta para la misma llamada “LA FORMACIÓN DOCENTE AL INCORPORAR LAS 
TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE”, que surge como informe 
                                            
6
Cacheiro GonzálezM.L. (2011) RECURSOS EDUCATIVOS TIC DE INFORMACIÓN, Revista de Medios y Educación, Vol. 39, P.78 
http://acdc.sav.us.es/pixelbit/images/stories/p39/06.pdf 
 
 
7
Álvarez de LucioI.N. Métodos de aprendizaje para desarrollar los estándares de competencia en TIC para Docentes. Revista e-Formadores, 
P.4http://red.ilce.edu.mx/sitios/revista/e_formadores_oto_10/articulos/nadia_alvarez_nov10.pdf 
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del proyecto de investigación denominado “Actitudes, usos e intereses de formación de 
los docentes de la Universidad tecnológica de Pereira con respecto a las tecnologías de 
la información y la comunicación en la educación” y en donde se expone la necesidad 
de construir un propósito compartido de las TIC y alrededor del cual deben girar todas 
las partes que conforman la comunidad educativa para reconocer las diversas 
oportunidades pero también los retos y desafíos que traen consigo las TIC en el ámbito 
educativo8.  
 
 
El docente como mediador de la actividad del estudiante tiene la función de diseñar 
situaciones de aprendizaje que le involucren, y debe sustentar esto en su formación 
integral, en un plan de área pensado desde las motivaciones, necesidades y aptitudes 
de los estudiantes, y en un proyecto educativo institucional en donde se hagan 
evidentes las estrategias de integración de las TIC en cada área, buscando apoyar su 
enseñanza y fomentar el aprendizaje verdaderamente significativo y aplicable a 
situaciones reales, diversas y concretas. La dimensión apoyada en las TIC se entiende 
como la capacidad del profesor para diseñar y ofrecer ayudas ajustadas a las tareas y 
necesidades de los estudiantes. 
 
 
El triángulo interactivo expuesto en “LA FORMACIÓN DOCENTE AL INCORPORAR 
LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE”  modificado 
posteriormente por Coll, Mauri  y Onrubia, establece los contenidos, el alumno y el 
profesor como sus bases y deja claro que la calidad educativa depende de la 
                                            
8 Tobón Lindo, Arbeláez Gómez, Falcón Tomé & José Rubiel Bedoya Sánchez, 2010.“LA FORMACIÓN 
DOCENTE AL INCORPORAR LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE” Univirtual, P.38 
http://es.slideshare.net/misabell/el-docente-y-las-tic-4476500 
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estructuración efectiva que el docente dé a las TIC para ofrecer la ayuda adecuada a 
las necesidades educativas del estudiante. 
 
Para efectos de este proyecto se hizo uso de los trabajos citados en este estado del 
arte, considerados pertinentes por su cercanía con el tema a tratar, y los cuales cuentan 
con un enfoque similar, permitiendo observar resultados previos. Con la propuesta de 
MinTIC, en su “Estrategia Nacional de Formación y Acceso para la apropiación 
pedagógica de las TIC”; la propuesta de la Dra. María Luz Cacheiroen su documento 
“RECURSOS EDUCATIVOS TIC DE INFORMACIÓN, COLABORACIÓN Y 
APRENDIZAJE”;Los“MÉTODOS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR LOS 
ESTÁNDARES DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES” de Isela Nadia Álvarez 
de Lucio; y la investigación de los docentes  de la Universidad Tecnológica de Pereira 
“LA FORMACIÓN DOCENTE AL INCORPORAR LAS TIC EN LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE” contextualizamos nuestro proyecto de Investigación 
Evaluativa en el marco del mejoramiento de la calidad de la educación, la alfabetización 
tecnológica, el uso e integración pertinente de esas tecnologías y el aporte de todo esto 
a la producción de nuevo conocimiento y generación de espacios de aprendizaje 
colaborativo basado en las capacidades individuales y potenciadas por la conjugación 
de actores, medios y metodologías. 
 
 
El proyecto “Evaluación del proyecto educativo institucional (PEI) del colegio La Salle 
con base en los tres enfoques fundamentales planteados por la Unesco en los 
“Estándares de competencia en tic para docentes” busca, de forma similar a los 
proyectos anteriormente citados, definir puntos de partida para la revisión, evaluación y 
mejoramiento de las políticas educativas utilizadas actualmente, en este caso 
específico del PEI, haciendo uso de los estándares diseñados por UNESCO. De la 
misma forma que el documento que nos reúne, se pretende marcar parámetros que 
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permitan evaluar las condiciones actuales y utilizar estos resultados para la detección 
de oportunidades y falencias en busca del mejoramiento constante de la institución. 
 
 
La Integración de la formación y acceso a las TIC, el reconocimiento de sus 
posibilidades al establecer relación entre contenidos, tecnología y pedagogía; el análisis 
de las necesidades específicas; y la necesidad de construir un propósito compartido se 
hacen evidentes en este proyecto con el planteamiento de los objetivos específicos, a 
través de los cuales se procura la evaluación del PEI con base en la inclusión, uso, 
posibilidades, necesidades específicas, falencias y mejoras. Al igual que los anteriores 
proyectos, este sirve como punto de partida para un objetivo específico que es la 
evaluación del PEI, de esta institución. 
 
 
La adquisición de las herramientas, la estructuración y definición teórica de los 
recursos de diferente índole que ofrecen, el diseño de metodologías propias de la 
integración curricular de las TIC, y el establecimiento de los papeles que cumplen 
estudiantes, docentes y comunidad educativa en general son los proyectos y 
propuestas que han ofrecido profesionales en diferentes áreas en lo que respecta al 
trabajo que se debe desarrollar para lograr cumplir los objetivos planteados por la 
UNESCO, y por la sociedad de la información en la que nos desenvolvemos en la 
actualidad, en cuanto a la alfabetización tecnológica, la estructuración común del 
conocimiento, diferenciado de la información y la capacidad de generar espacios de 
creación y autoevaluación a gran escala. 
 
 
1.6 OBJETIVO GENERAL 
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Evaluar si el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio La Salle contempla 
en su diseño los tres enfoques fundamentales planteados por la UNESCO en su 
documento “Estándares de competencia en TIC para docentes” para llegar a una 
producción de conocimiento. 
 
 
1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1.7.1  Extraer del documento UNESCO los estándares para el diseño de la matriz 
evaluadora,  partiendode los tres enfoques fundamentales y módulos definidos 
en el mismo. 
 
1.7.2 Identificar cuál es la propuesta del PEI en cuanto a TIC para los diseños 
metodológicos de diversas áreas y actividades referentes teniendo como base 
evaluadora los resultados del primer objetivo. 
 
1.7.3 Diseñar, a partir de las conclusiones, planes de acción para mantener o 
mejorar el uso educativo de las TIC. 
 
 
CAPÍTULO II 
 
 
METODOLOGÍA 
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A continuación se dará cuenta del proceso metodológico que se aplicó para la 
recolección de la información requerida en la investigación de corte evaluativo que nos 
reunió. A través del análisis de documentos se establecieron puntos de partida que 
permitieron la revisión de procesos llevados a cabo en el aula y en la institución en lo 
referente al uso de TIC en la formación. La principal dificultad que se presentó durante 
el proceso de recolección fueron las restricciones de la institución en cuanto a facilitar el 
PEI a particulares. Por tal motivo, en la parte inicial se hizo uso de las Mallas 
Curriculares, diseñadas a partir de los estándares específicos de cada área y con la 
introducción de la metodología aplicada por cada docente en la enseñanza de su 
materia.  
 
 
Sin embargo, la institución, en busca de poder hacer uso de los resultados para 
adicionarlos a los puntos que ayudan al mejoramiento constante de la institución, 
accedió a facilitarnos el PEI. A su vez, las mallas fueron un complemento esencial a la 
hora de establecer cómo las metodologías y los conocimientos previos de cada 
docente, de forma indirecta o no, generaban cumplimiento de algunos aspectos que se 
consideraron, en la matriz, de importancia en la relación objeto de este proyecto. 
 
 
 
 
 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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El proyecto de investigación “Evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
del colegio La Salle con base en los tres enfoques fundamentales planteados por la 
UNESCO en los Estándares de competencia en TIC para docentes” se trabaja desde el 
modelo de investigación evaluativa 9 , al definir el uso de los cuatro rasgos 
fundamentales para este tipo de investigación: medición, efectos, comparación (con 
base en un documento avalado) y la contribución. Todo lo anterior fundamentado en la 
técnica de recolección de información “análisis de información” y “observación de 
resultados” (Evaluación descriptiva)10. Este tipo de investigación se adapta mejor al 
objeto de estudio ya que su objetivo puntual es hacer una descripción de la realidad 
percibida a partir del análisis encaminado al mejoramiento.11 
 
 
Metodológicamente, esta investigación es conducida a través de un ejercicio de 
comparación entre un Proyecto Educativo Institucional y los estándares UNESCO 
referentes, haciendo foco en el uso educativo de las TIC dentro de la institución que 
evalúa. Es este el fin de dicho proyecto, de tal manera que los datos son producidos por 
el equipo de trabajo haciendo una comparación entre tipos de documentos  (Estándares 
UNESCO, PEI y Mallas curriculares).  
                                            
9 Para Weiss (1985) el propósito de la investigación evaluativa “medir los efectos de un programa por comparación con las 
metas que se propuso alcanzar, a fin de contribuir a la toma de decisiones subsiguientes acerca del programa y para mejorar la 
programación futura” (p. 16). Aparecen aquí cuatro rasgos primordiales: la expresión “medir” hace referencia a la metodología 
de la evaluación que se emplea. La expresión “los efectos” hace hincapié en los resultados del programa. La “comparación” de 
los efectos con las metas subraya el uso de criterios explícitos para juzgar hasta qué punto el programa está marchando bien. La 
“contribución” a la toma de decisiones subsiguientes y al mejoramiento de la programación futura denota la finalidad social de 
la evaluación.” 
 
 
10El documento INVESTIGACIÓN EVALUATIVA plantea Evaluación descriptiva como: “describe diferentes situaciones del 
programa (características, factores que intervienen y relaciones de asociación entre éstas). Se apoya en técnicas de análisis de 
información descriptiva tanto cuantitativas como cualitativas.” 
 
 
11Briones (1991) define como propósito principal de la evaluación: “proporcionar criterios para la toma de decisiones en 
relación con la estructura, el funcionamiento y el desarrollo del programa” 
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La UNESCO  busca mejorar las competencias en el campo de la docencia y destina 
para esto el documento de los Estándares UNESCO. Se quiso, a pesar de que el 
documento está inicialmente dirigido a docentes, utilizarlo para ser aplicado al PEI y 
planes de estudio. Para tal fin  se diseñaron matrices de observación que nos 
permitieron como conductoras del proyecto, y a la comunidad educativa en general, 
medir qué uso se les está dando a las TIC dentro de la institución. 
 
 
Teniendo en cuenta que la base sobre la que se sustenta el proyecto es el 
documento de la UNESCO “Estándares en competencia en TIC para docentes”, en el 
cual se ofrecen una serie de parámetros a modo de propuesta, se decidió diseñar dos 
matrices de observación que lograran conectar los estándares (previamente 
seleccionados según el tipo de evaluación a trabajar) y las necesidades u objetivos de 
la institución en cuanto al uso de TIC en busca del mejoramiento constante de la 
institución. (Medición). 
 
 
Posterior a la recolección deseada, se procedió a realizar el  análisis y la 
interpretación de la información (Efectos), de  donde pudieron obtenerse conclusiones 
puntuales (comparación)  y, a partir de allí, desarrollar una propuesta de formación 
docente para el uso de las TIC e inclusión de éstas en el Proyecto Educativo 
Institucional y los Planes de Estudio de las diversas áreas (contribución). 
 
 
2.2 OBJETO DE ESTUDIO 
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Para el caso de esta investigación, el objeto de estudio es la relación que existe entre 
el Proyecto Educativos Institucional del colegio La Salle Pereira y el documento de la 
UNESCO “Estándares en Competencia en TIC para docentes”, y se evalúa a partir de 
unas matrices de observación (Instrumentos de observación) previamente diseñadas 
con base en el mismo documento12. La matriz base buscaba los puntos pertinentes 
para la evaluación, teniendo en cuenta los criterios de la UNESCO en cuanto a TIC, 
metodología y pedagogía, los cuales fueron seleccionados por el equipo de 
investigación. La segunda, matriz de evaluación, se diseñó a partir de la primera, 
haciendo uso de los criterios seleccionados y permitiendo el ingreso de información a 
partir del análisis de los datos. 
 
 
Cabe anotar que, a lo largo de la investigación y, para efectos de la misma, se  
incluyeron las mallas curriculares, que son al mismo tiempo los planes de estudio que 
cada docente diseña según el grado, los temas y su respectivo tratamiento, teniendo 
como base inicial tanto contenidos como PEI de la institución. 
 
 
Habiendo hecho claridad en que tanto el Proyecto Educativo (PEI) como las mallas 
curriculares se tuvieron en cuenta para el cumplimiento de los objetivos, se estableció 
que, en busca de mantener la esencia de la investigación, que no es otra cosa que 
evaluar el estado actual de dicho proyecto, se omitió la participación directa de los 
actores que hacen parte de la comunidad educativa en lo que respecta a entrevistas, 
observaciones, etc., puesto que no se pretendía incluir conceptos individuales ni 
                                            
12Según Briones (1991:86), “los objetivos de evaluación son los conocimientos o informaciones relativas a los 
objetos, instancias o características del programa que se requiere recoger y analizar de acuerdo con las finalidades 
que sirven de justificación al estudio evaluativo”. 
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experiencias personales de la comunidad educativa, sino exclusivamente evaluar lo 
existente en los contenidos actuales del PEI. 
Si bien el PEI es la carta de navegación de los sujetos que hacen parte de la 
comunidad educativa, en esta investigación no tomamos en cuenta los modos de 
relación académica que un PEI produce cuando se le aplica la regulación de la 
interacción entre docentes, administrativos y estudiantes. Esto lo decidimos así por ser 
una investigación de corte evaluativo en la que las pretensiones no se dirigen hacia la 
comprensión de cómo el PEI es interpretado por el conjunto de actores sociales regidos 
por él, sino hacia el cumplimiento de estándares internacionales. Se definieron 
posteriormente las fuentes de recolección de información comentadas en el punto tres. 
 
 
 
 
 
2.3 CATEGORÍAS 
 
 
Las categorías previamente establecidas nos permitieron conectar la 
pretensión y desarrollo del proyecto con la búsqueda de las bases teóricas. 
Estas categorías se encuentran en los diversos documentos utilizados aquí y 
generaron una cercana conexión entre lo que se pretendía buscar y la 
pertinencia de la investigación. Todas transverzalizan las investigaciones y 
entregan resultados con un enfoque similar. Esas categorías fueron: 
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2.3.1 CATEGORÍAS TEÓRICAS 
 
 
Uso e IntegraciónCurricular: Integración curricular de las TIC a los programas 
académicos, planes de estudio, metodologías, programas y proyectos (Sánchez 2002). 
 
 
Inteligencia colectiva: Generación de espacios de discusión, aprendizaje y 
participación colectivos y heterogéneos. (Lévy 2004). 
 
 
Enfoques  básicos: Enfoques a través de los cuales se clasifican los estándares 
que permiten evaluar el nivel de apropiación y uso educativo y pertinente de las TIC. 
(Estándares en Competencia en TIC para Docentes). 
 
 
2.3.2  CATEGORÍAS EMERGENTES 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto surgieron categorías que complementaban la 
investigación y que de manera inicial no estaban contempladas, de forma directa, en la 
obtención de resultados. Con ellas se posibilitó y amplió la perspectiva, ya que no solo 
se empleó el PEI, sino que además las mallas curriculares  (Planes de estudio) sirvieron 
como complemento esencial en la investigación junto con los docentes que, a pesar de 
no tener participación directa, lo hacen al diseñar sus mallas. 
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Plan de estudio (Mallas curriculares): Basados en los lineamientos establecidos 
por la institución, adoptados desde el MEN, los docentes diseñan un modo de acción 
para cumplir con las metas exigidas. 
 
 
Formación docente: A pesar que el objeto de estudio es la relación del PEI con los 
estándares, la forma en cómo los docentes ven y aplican o no las TIC divide los 
resultados. 
 
 
2.4 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para efectos de este proyecto, se hizo uso de fuentes secundarias dado que los tipos 
de información utilizada fueron obtenidos a través de la comparación entre documentos 
a saber. “Estándares en competencia en TIC para docentes”, es un documento original 
de la UNESCO (Organización de las naciones unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura) organismo especializado de las Naciones Unidas (ONU) y que tiene como 
objetivo contribuir a la paz y a la seguridad del mundo a través de la educación, la 
ciencia, la cultura y las comunicaciones (UNESCO/Estándares de competencia en TIC 
para docentes), fue la base para el diseño de las matrices y posterior evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio La Salle. 
 
 
Sin embargo, aunque inicialmente el objetivo principal del estudio era el PEI de la 
institución, durante el desarrollo de su lectura y, a su vez, la aplicación de las 
herramientas de recolección de información, se concluyó que sería necesario acercarse 
un poco más a la forma en cómo los docentes comprendían, aplicaban y hacían uso de 
los parámetros establecidos en el PEI con respecto al uso de TIC. 
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En el caso del colegio La Salle se analizaron documentos producidos por los 
profesores con base en el PEI, denominadas mallas curriculares, también conocidas 
como planes de estudio. En el proceso de análisis se hizo evidente que estas mallas 
dan cuenta de la interpretación que los docentes hacen del PEI y de los contenidos que 
deben ser tratados en las materias que dictan. Prueba de esto es que la metodología 
entre uno y otro docente varía mucho. Estas mallas curriculares fueron de vital 
importancia a la hora de desarrollar nuestro proyecto evaluativo pues, junto con el PEI, 
son documentos desarrollados desde la perspectiva de la comunidad educativa. 
 
 
En conclusión, tanto las mallas curriculares como el PEI sirvieron a la vez como 
soporte para hacer una observación y análisis de los procesos de enseñanza y 
evaluación practicados en la institución y, de forma directa o no, el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Estos dos documentos son 
fuentes indirectas ofrecidas por la institución, que se basa tanto en procesos como en 
resultados para su autoevaluación y mejoramiento continuo y lo soporta en documentos 
de este tipo. 
  
 
Contamos con estas fuentes secundarias ya que nos proveen evidencia indirecta 
acerca del conocimiento, tratamiento y uso de las TIC  en la institución (PEI y Mallas), 
pues es el resultado de años de revisión, evaluación y diseño de metodologías dentro 
de la institución por parte de diversos agentes, y el documento original de la UNESCO 
que busca la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos para llegar 
a una producción de conocimiento que logre aportar al desarrollo de la comunidad y 
que ha sido resultado igualmente de observaciones, análisis de comportamientos y 
resultados respecto al uso y aplicación de las TIC en la educación alrededor del mundo. 
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2.5.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para recolectar la información se seleccionaron tanto el documento de la UNESCO 
como el PEI del colegio La Salle y las mallas curriculares de las áreas que se imparten 
en dicha institución, y se diseñaron: una matriz de observación teórica base para la 
elaboración de otra matriz de observación, fundamentadas ambas en el documento de 
la UNESCO, aunque la segunda se completó con las características concluidas a partir 
del análisis de las investigadoras acerca de los estándares seleccionados a partir de los 
módulos UNESCO.  Los pasos fueron, en orden, los siguientes: 
 
 
En principio, y partiendo del interés particular acerca del uso y 
transversalización de las TIC en la educación, al realizar nuestras prácticas 
educativas, solicitadas por la Universidad como requisito del plan de estudios, se 
seleccionó el documento “Estándares en Competencia en TIC para docentes” 
dada su naturaleza formativa, pero a la vez evaluativa, que permite tanto a 
docentes, como  a instituciones, contar con unos parámetros de medición o 
puntos de partida a la hora de diseñar planes y proyectos sustentados en el uso 
de TIC en busca del mejoramiento de la educación, la calidad de vida y el 
desarrollo de la comunidad. 
 
 
Este documento, diseñado por la UNESCO y puesto a disposición el 8 de 
enero del año 2008, tiene como objetivo inicial “ofrecer orientación destinada a 
todos los docentes y, más concretamente, directrices para planear programas de 
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formación del profesorado y selección de cursos que permitan prepararlos para 
desempeñar un papel esencial  en la capacitación tecnológica de los 
estudiantes” (UNESCO/Estándares de competencia en TIC para docentes / 
CONTEXTO POLÍTICO /MARCO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS P. 5). Al realizar 
la lectura pudimos detectar varios objetivos, dentro de los tres enfoques 
fundamentales (nociones básicas, profundización de conocimiento y generación 
de conocimiento), que con clasificación específica, nos permitirían evaluar un 
proyecto educativo institucional al establecer si estos conceptos son tenidos en 
cuenta a la hora de diseñarlo y si quienes imparten, es decir los docentes, 
comprenden y hacen uso de dichos parámetros. 
 
 
Realizando la lectura se establecieron los conceptos básicos que daban orden 
para el posterior diseño de la matriz primaria. En primer lugar, se definieron los 
“Módulos UNESCO de Competencia en TIC para Docentes” describiendo los 
conceptos de “Nociones Básicas”, “Profundización del Conocimiento” y 
“Generación de conocimiento” (Estándares UNESCO de competencia en TIC 
para docentes- Módulos de estándares de competencia/ P. 11), permitiendo la 
comprensión de dichos conceptos con los cuales se pudo dar partida al diseño 
de la pregunta de investigación, en busca de establecer si el PEI del colegio La 
Salle, de forma directa o indirecta los incluía en su diseño. Estos módulos se 
clasifican de la siguiente manera: Política, Plan de Estudio (Currículo) y 
Evaluación, Pedagogía, TIC, Organización y Administración, Formación 
Profesional del Docente. 
 
 
Luego de hacer una revisión y contando con la asesoría de nuestro tutor de 
proyecto, se concluyó que para efectos de este trabajo y, teniendo en cuenta que 
la evaluación que se pretendía hacer no era solo de docentes, sino 
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principalmente del PEI de la institución trabajada,  se haría uso de tres de los 
módulos que fueron: Plan de Estudio (Currículo) y Evaluación, Pedagogía, TIC 
de los diferentes enfoques fundamentales, con sus respectivos objetivos del plan 
de Estudio, sus competencias docentes y ejemplos de método. 
 
 
 
2.5.2.  DISEÑO DE LA MATRIZ DE OBSERVACIÓN BASE 
 
 
A continuación se dará cuenta del diseño de la Matriz base, la cual se 
construyó operacionalizando los tres enfoques fundamentales planteados por  la 
UNESCO en su documento “Estándares en competencia en TIC para docentes” 
que son: 
 
 
Nociones Básicas en TIC 
 
 
“El objetivo principal de este enfoque es incrementar la comprensión 
tecnológica de docentes, estudiantes, ciudadanía y fuerza de trabajo en 
general mediante la integración de competencias en TIC en los planes de 
estudio, currículo.” (UNESCO, 2008). Lo que busca inicialmente es lograr 
armonizar la formación docente con los objetivos nacionales. Pretende la 
formación de estudiantes, trabajadores y ciudadanos capaces de 
comprender y dar uso pertinente a las nuevas tecnologías digitales con el 
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fin de aportar al desarrollo social  y a la productividad económica. Para tal 
fin, argumenta que se debe incrementar la escolarización, mejorar la 
calidad de los recursos educativos y ponerlos al alcance de todos y, sobre 
todo, mejorar la adquisición de competencias básicas (lectura, escritura y 
matemática) e incluir el desarrollo de competencias en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
 
 
 
Gráfico 1- Nociones Básicas.13 
 
Profundización del Conocimiento 
 
 
                                            
13Pág. 12 - http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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Con esteenfoque se busca principalmente acrecentar la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para utilizar el conocimiento con 
el fin de adicionar valor a la sociedad y a la economía, aplicando dichos 
conocimientos para resolver problemas complejos y reales (UNESCO/ 
2008). El principal objetivo de este enfoque, consiste en incrementar la 
capacidad de la fuerza laboral para agregar valor a la sociedad y a la 
economía haciendo uso de lo aprendido en las asignaturas escolares para 
resolver problemas concretos que se encuentran en situaciones reales en 
el trabajo, la sociedad y la vida. 
 
 
 
Gráfico 2- Profundización de conocimiento14 
Generación de conocimiento 
 
 
                                            
14Pág. 13 - http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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Este enfoque tiene como objetivo aumentar la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y fuerza laboral para innovar, producir nuevo 
conocimiento y sacar provecho de éste (UNESCO/ 2008). Consiste 
principalmente en la formación de estudiantes, trabajadores y ciudadanos 
comprometidos constantemente con la tarea de generar nuevo 
conocimiento, de innovar y de beneficiarse de forma continua tanto de la 
creación de conocimiento como de la innovación. 
 
 
 
Gráfico3- Generación de Conocimiento.15 
Luego de establecer claramente cuáles son los objetivos puntuales de cada uno de 
los enfoques tratados en el documento, que para efectos de este proyecto se utiliza, 
procedemos a dar cuenta del diseño de la primera de las dos matrices que se aplicaron 
para realizar la evaluación del Proyecto Educativo Institucional del colegio La Salle. 
                                            
15Pág. 14 - http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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Posterior a la lectura de dicho documento se decidió que, para efectos de esta 
investigación, era pertinente hacer uso de tres de los seis Módulos de Competencia en 
TIC, los cuales fueron Plan de estudio (Currículo) y Evaluación, Pedagogía y TIC, con el 
fin de aplicarlos a la realidad de la institución. Además se hizo la anterior selección, 
pues los objetivos del plan de estudio y las competencias docentes de los módulos en 
los tres enfoques fundamentales respondían al cumplimiento de los objetivos 
específicos. 
 
 
Habiendo seleccionado los módulos a trabajar, se procedió a plasmar en un cuadro 
tanto los objetivos del plan de estudio de cada uno de éstos, y sus enunciados son:  
Conocimiento básico, Aplicación del conocimiento, Habilidades indispensables para el 
Siglo XXI  en el caso de Plan de Estudio (Currículo) y Evaluación; Integrar las TIC, 
Solución de problemas complejos, Autogestión para Pedagogía y,Herramientas 
básicas, Herramientas complejas, Tecnología generalizada para el Módulo TIC 
(UNESCO, 2008).Cada uno de estos títulos es el encabezado de una explicación 
detallada del objetivo específico que aporta al desarrollo de cada uno de los enfoques. 
 
 
Cada uno de los objetivos del plan de estudio ofrece varios estándares, que también 
se tomaron de forma literal para el diseño de la matriz base y los cuales fueron el punto 
de partida para definir las características mínimas que deberían evidenciarse en el PEI 
para establecer si, dentro del diseño tanto de su proyecto educativo (del Colegio La 
Salle) y sus planes de estudio o mallas curriculares, se lograba evidenciar la 
transversalización de estos conceptos. 
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Desde la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas se pretendió, 
mediante los  conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, la asesoría docente y el 
documento base, hacer un análisis de los estándares seleccionados y de cada uno se 
concluyó una (o varias) características que se consideraron útiles a la hora de diseñar 
o,  para efectos de este proyecto, evaluar un Proyecto Educativo Institucional ya sea de 
ésta o cualquier otra institución educativa que busque el mejoramiento continuo, 
implementando el uso educativo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 
 
 
Módulo: Cada enfoque se clasifica en 6 módulos que son 1) Política; 2) Plan de 
Estudio (Currículo) y Evaluación; 3) Pedagogía; 4) TIC; 5) Organización y 
Administración y;  6) Formación Profesional del Docente. 
 
 
Enfoque: Hace relación a los tres enfoques fundamentales planteados desde la 
UNESCO para llegar a una producción del conocimiento. 
 
 
Objetivo del plan de estudio: Cada uno de los módulos tiene un objetivo puntual y, 
en esta matriz, se cita de forma literal. 
 
 
Estándares: Conjunto de objetivos agrupados dentro de los módulos y los cuales 
sirvieron como punto de partida para el diseño de las características que debían 
evidenciarse en el PEI. Éstos fueron seleccionados y descritos de forma literal. 
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Características: A partir de los estándares seleccionados se diseñaron unos puntos 
que permitirían medir si existen o no propuestas o acciones en cuanto al uso e inclusión 
de TIC en la institución. 
 
 
 
 
A continuación una imagen de la clasificación de la Matriz Base: 
 
 
 
Gráfico 4- Matriz base. (Anexo No 1, Matriz Base) 
 
 
 
2.5.3.  DISEÑO MATRIZ DE EVALUACIÓN PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
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Partiendo de las características previamente definidas en la matriz base, se 
procede a diseñar la matriz de evaluación que, posterior a la lectura y análisis 
tanto del PEI como de los planes de estudio diseñados por los docentes de las 
diversas áreas (se consideró pertinente su inclusión porque muchos docentes, a 
modo personal, hacen uso de tecnologías para el desarrollo de sus materias, sin 
que sea propuesto o impuesto por la institución para la que prestan sus 
servicios), recopilaría la información obtenida y la clasificaría dentro de los 
parámetros de medición establecidos en ella que son: 
 
 
Enfoques: Que son la esencia misma de este proyecto y se han tomado desde el 
documento “Estándares en Competencia en TIC para docentes”. Han sido previamente 
explicados. 
 
 
Características: En la matriz base y, partiendo de los estándares previamente 
seleccionados, se plasmaron estos puntos a cumplir, posterior al análisis de los mismos. 
Se convierten pues éstos en los criterios de evaluación. 
 
 
Especificaciones: Este espacio estaba destinado para incluir allí detalles puntuales 
que pudieran hacer alusión a la característica específica de ese enfoque, luego de 
detallar las conclusiones obtenidas de la lectura tanto del Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio La Salle y las Mallas Curriculares de cada uno de los 
profesores que hacen parte del cuerpo docente. 
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Aplicación: En estas casillas (una para cada característica) se establece si el PEI o 
las mallas, cumplen con la característica específica tratada, lo que permite hacer un 
sondeo general y revisar una tendencia. 
 
 
Es importante anotar que esta matriz se maneja desde cada uno de los tres módulos 
trabajados, los cuales han sido mencionados anteriormente, cada uno detallado desde 
los tres Enfoques fundamentales. 
 
 
 
 
 
Gráfico 5-  Matriz de evaluación. (Anexo No. 2, Matriz de evaluación) 
 
 
Luego de hacer referencia al proceso de diseño de instrumentos y recolección de 
información explicaremos el proceso de análisis. 
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2.5.4 PROCESO DE ANÁLISIS 
 
 
A. En primer lugar se hizo una lectura detallada del Proyecto Educativo Institu-
cional del colegio a partir del cual se obtuvieron conclusiones respecto a todo 
lo directa o indirectamente relacionado con el uso de TIC, dentro y fuera de la 
institución, notas que se fueron redactando en borradores. 
 
 
Los apuntes surgían de la lectura y el criterio de selección se basó tanto 
en los parámetros explícita e implícitamente obtenidos principalmente  de la 
lectura del documento “Estándares en Competencia en Tic para docentes”, 
pero además apoyados en los teóricos seleccionados para el desarrollo del 
proyecto de investigación (Ibáñez, Sánchez y Lévy), en el documento “Las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Formación Docente” y 
los proyectos relacionados con el tema de investigación que sirvieron como 
guía para el planteamiento (El Ministerio de Tecnologías de la información y 
las comunicaciones, “RECURSOS EDUCATIVOS TIC DE INFORMACIÓN, 
COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE”; “Métodos de aprendizaje para 
desarrollar los estándares de competencia en TIC para Docentes”). 
 
 
De la lectura del Proyecto Educativo del colegio se vio limitada la po-
sibilidad de medir con exactitud cómo los docentes, a modo personal o insti-
tucional, hacían usos de los recursos informáticos, ofrecidos o no por la insti-
tución. Se obtuvo la mayor cantidad de información posible, pero gracias a la 
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institución y a su cuerpo docente pudimos tener acceso a las mallas curricu-
lares con las cuales ampliamos los resultados. 
 
 
B. Los documentos anteriormente nombrados sirvieron de base también para la 
extracción de conclusiones obtenidas de la lectura de las mallas curriculares, 
ofrecidas por la institución, para complementar la información. Cada una de 
estas mallas hace parte de la planeación de los docentes para el desarrollo 
de las materias que dictan. Se buscaba encontrar relación entre lo diseñado 
por éstos y el PEI de la Institución Educativa. 
 
 
Las Mallas Curriculares estaban clasificadas de la siguiente manera: 1) 
Pregunta problematizadora; 2) Estándares; 3) Competencias; 4) Logro; 5) 
Criterios de desempeño; 6) Contenidos; 7) Estrategias de evaluación; 8) 
Estrategias para la nivelación y; 9) Recursos y medios didácticos. La lectura 
se hizo completa de cada una de las quince Mallas, en búsqueda de 
información. 
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Gráfico 6/ Malla Curricular 
 
 
Terminado el análisis de cada uno de los documentos, y digitalizando las conclu-
siones, se procedió a hacer una lectura detallada de las mismas para definir con exacti-
tud cuáles de los estándares se hacían vivibles, cuáles no y qué aspectos podían estar 
sujetos a revisión y replanteamientos. 
 
CAPÍTULO III 
 
 
PROCESO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISEÑO METODOLÓGICO 
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Luego de la realización de este proyecto, de la aplicación de las de las matrices, la 
especificación del diseño metodológico y sus respectivas fases, procedemos a dar 
informe de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de la investigación. 
Teniendo como objeto de esta investigación la relación existente entre el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del colegio La Salle de Pereira y los tres enfoques 
fundamentales planteados por la UNESCO para la Formación Docente en TIC, se hizo 
la aplicación de dos matrices diseñadas, una para establecer los planteamientos del 
primero (selección de estándares relacionados con el objeto de este proyecto) y, a partir 
de dicha matriz, se diseñó la segunda en donde, además, se incluirían los resultados 
puntuales de la aplicación. Los objetivos, tanto generales como específicos, sirvieron 
como punto de partida para el diseño de herramientas de recolección de información y 
posterior análisis de resultados. 
 
 
El cumplimiento de los objetivos específicos, planteados en el proyecto “Evalua-
ción del Proyecto Educativo institucional (PEI) del colegio La Salle  con base en los tres 
enfoques fundamentales planteados por la UNESCO, buscaba: “Extraer del documento 
UNESCO los estándares para el diseño de la matriz evaluadora,  partiendo de los 3 en-
foques fundamentales y módulos definidos en el mismo; Identificar cuál es la propuesta 
del PEI en cuanto a TIC para los diseños metodológicos de diversas áreas y actividades 
referentes teniendo como base evaluadora los resultados el primer objetivo; Diseñar, a 
partir de las conclusiones, planes de acción para mantener o mejorar el uso educativo 
de las TIC. ”. 
 
El primero y segundo con el fin de tener el mayor acercamiento posible acerca de 
cómo el PEI, desde su diseño, incentiva y propone el uso de herramientas tecnológicas 
a los docentes, la capacitación en dicho uso y la pertinencia de estas, además de esta-
blecer cómo, desde las mallas curriculares de los docentes, éstos se apropian de las 
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experiencias y propuestas ofrecidas por el PEI o no, para ser aplicadas al diseño de sus 
planes de estudio. Con el tercer objetivo se pretende, a partir de los resultados de la 
investigación, diseñar una propuesta que complemente los esfuerzos de la institución 
por incluir las TIC en su formación y su producción educativa. 
 
 
Luego de hacer una lectura detallada de las mallas curriculares de cada uno de los 
docentes del colegio “La Salle” en las diferentes áreas y grados que les corresponde; 
analizando los contenidos, herramientas y propuestas metodológicas de cada docente, 
se diligenció la matriz de observación que se diseñó para dicha evaluación, con base en 
los “Estándares de formación docente en TIC”, y dicha lectura y desarrollo arrojó las 
siguientes conclusiones: 
 
 
1. El colegio cuenta con una página web oficial en la que se hacen publicaciones 
institucionales de tipo informativo, pero no se define una función educativa. Por 
otra parte, algunos docentes hacen uso de blog de cada área para que los 
estudiantes resuelvan ejercicios referentes a la misma. Cabe aclarar que dentro 
del PEI, no se hace énfasis en dicho punto, por ende puede ser una iniciativa 
personal de algunos (pocos) docentes de la institución. 
 
 
2. En algunos casos los docentes utilizan software, motores de búsqueda, tutoriales 
y páginas especializadas para la enseñanza de su área. Los casos son aislados 
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y responden a iniciativas de tipo individual en las cuales el docente ahonda para 
la complementación de la enseñanza de su área. Además el uso de blogs es 
generalizado con pequeñas excepciones y los estudiantes y, ocasionalmente 
padres, participan en él. 
 
 
3. La enseñanza en el área de informática es técnica y de uso, sin establecer 
cuáles pueden ser sus funciones educativas. Sin embargo, existen docentes de 
esta área que utilizan software y redes sociales para mantener informados a sus 
estudiantes de sus propios procesos e incentivar la participación y la interacción 
de éstos con sus compañeros. 
 
 
4. El sistema de evaluación en general es tradicional y las plataformas virtuales 
sirven como espacios para colgar la información de refuerzo y repaso, pero no 
directamente como espacio para evaluar. En algunos casos, los estudiantes 
cuelgan textos u otro tipo de material que es calificado por el docente, pero en 
ningún caso se evidencia el uso de un software especializado. 
 
 
5. El área de “Informática y tecnología” enseña varios conceptos acerca del uso de 
las TIC. A pesar de ello, ni en el PEI, ni en las mallas curriculares, podemos ver 
una transversalización  de un área con otra que les permita complementarse y 
facilitar de dicho modo la participación y el aprendizaje. 
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6. Varios de los docentes hacen uso de problemas concretos para el desarrollo de 
los conceptos aprendidos en el aula respecto al área específica. Además el 
estudiante tiene cierto nivel de participación, sin embargo, no se puede 
considerar directamente un agente activo en su aprendizaje. 
 
 
Habiendo diligenciado la matriz de observación, el grupo concluye a modo general, y 
siendo recurrentes ciertas actividades o no en las mallas curriculares, que dentro de la 
institución el uso y enseñanza de las TIC se encuentra aún en un ámbito muy técnico, 
exceptuando unos casos aislados que se dan por iniciativa docente, en los cuales unos 
pocos profesores hacen uso de software especializado y recursos en red. 
 
 
Por otra parte, desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI) la propuesta del uso 
de TIC es limitada para el diseño de las mallas curriculares por parte de los docentes y 
las capacitaciones no tienen un enfoque específico a la formación en dicho aspecto. 
Sería importante y pertinente, aprovechar los conocimientos y propuestas que tienen 
algunos docentes y realizar capacitaciones e intercambio de conocimientos para 
fortalecer e integrar las relaciones docentes en torno a las TIC. 
 
En términos generales, existe una tendencia hacia el uso de las TIC para la 
enseñanza de diversas áreas por parte tanto de docentes como de directivos. Sin 
embargo, el enfoque se ve dividido entre los pocos puntos de partida que ofrece el PEI 
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y las iniciativas de los docentes. Ibáñez plantea la necesidad de la Motivación individual 
a la hora de hacer uso de las TIC y el Análisis de contenido para generar experiencias 
de aprendizaje (J. B. Ibáñez- El uso educativo de las TIC-  2004), y en nuestro análisis 
pudimos percibir la intención de varios docentes de incluir éstas de la forma más 
educativa que les es posible, partiendo de los conocimientos y experiencias 
individuales. Es ésta una iniciativa que seguramente será de mucha utilidad a la hora de 
mejorar los procesos y planes de acción y de mejoramiento de la institución. Cabe 
anotar que la Diferencia entre uso curricular e Integración curricular planteada por 
Sánchez (J.H. Sánchez - Integración Curricular de las TIC- Chile/ 2003), y punto que 
sirvió de partida para esta investigación, no se alcanza a percibir ni en el PEI ni en las 
mallas curriculares, pues no hay comprensión en lo que respecta a la diferencia entre 
uso en integración curricular, solo la intención de incluirlas para facilitar procesos, más 
que para volver aliadas a las TIC. 
 
 
El Uso de medios de forma Comprensiva/situacional considerándolos como recursos 
(Ibáñez, 2004),  y Hacer las TIC enteramente parte del currículo (Sánchez, 2003) son 
conceptos que, según los resultados arrojados por la evaluación, no se dejan entrever 
en los diseños ni de las mallas, ni del PEI. Las TIC no son comprendidas en cuánto a su 
uso educativo sino como un anexo del cual debe conocerse su utilización técnica y 
operativa, más que como herramienta que transversaliza las áreas para ayudar al 
proceso de adquisición de un conocimiento diferente. No son las TIC un punto relevante 
para la enseñanza de cualquier área que haga parte del plan de estudios. 
 
 
Para Sánchez el docente es un entrenador de conocimiento (Sánchez, 2003, P.62) y, 
a pesar de no evidenciarse de forma clara en el PEI el papel del docente y las TIC en 
conjunto, la observación arrojó resultados que nos permitieron percibir cómo algunos 
docentes incluían dentro de sus planes de estudio metodologías sustentadas en el uso 
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de TIC, independientemente de que no se les hubiera planteado como una exigencia y 
sin formación estandarizada por la institución. 
 
 
Estos docentes, con la formación adecuada, pueden apoyar el proceso de inclusión 
de las TIC dentro del PEI y la institución en general, poner a consideración sus 
resultados, evaluar y autoevaluarse constantemente, y todos los procesos de 
evaluación y mejoramiento constantes deben tener presente la Valoración técnica, 
económica, jurídica y humana de una inteligencia repartida en todas partes (Lévy-
2004). Observado desde esta perspectiva, la relación del PEI y las mallas curriculares 
con el documento UNESCO que, en este caso nos compete, podemos afirmar que no 
existe las transversalización de las áreas por las TIC, pero si la inquietud de dar el 
mejor uso posible a éstas en la enseñanza. Hay en esta institución recursos tanto 
técnicos como humanos con un enfoque indefinido, pero puede ser el punto de partida 
para apoyar el mejoramiento de la institución haciendo uso de los conocimientos 
previos de diversos actores de la comunidad educativa que participan, capacitándolos y 
generando espacios de discusión, ideas y aplicación de proyectos encaminados a 
cumplir dicha meta. 
 
 
Fueron estas las conclusiones obtenidas luego de la planeación, desarrollo y 
ejecución de este proyecto. Con ellas se procedió al diseño de una Propuesta de 
Formación Docente en TIC e Inclusión de éstas en el PEI, con la cual se establece un 
plan de acción en busca de mejorar la formación docente en el uso de las TIC y la 
integración curricular de las mismas, partiendo de lo existente y lo propuesto en el 
documento “Estándares de competencias en TIC para docentes.” 
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Evaluar si el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio La Salle contempla 
en su diseño los tres enfoques fundamentales planteados por la UNESCO en su 
documento “Estándares de competencia en TIC para docentes” para llegar a una 
producción de conocimiento. 
 
 
Con lo anterior se dio cumplimiento a los objetivos específicos del proyecto que 
nos reúne al establecer, previa lectura y análisis, cuáles eran los estándares pertinentes 
para el diseño de la matriz base y la matiz de observación. En segundo lugar se proce-
dió a identificar los conceptos y nociones respecto al uso de TIC utilizados en los dise-
ños metodológicos de diversas áreas haciendo aplicación de la matriz de observación, 
detallando el contexto, uso y posibilidades de trabajo conjunto en busca de mejoramien-
to. 
 
 
Con base en los resultados obtenidos se diseñó un Proyecto de Formación Do-
cente, a partir de las conclusiones, en donde se detalla un plan de acción que busca el 
mejoramiento del uso de TIC en la institución, estableciendo relaciones de trabajo en 
equipo entre los diferentes actores de la comunidad educativa y partiendo de las pro-
puesta generales o individuales de los docentes y sus planes de trabajo. 
 
 
PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE EN TIC E INCLUSIÓN DE ÉSTA EN EL 
PEI (PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) 
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La rápida penetración de las TIC en la educación ha traído consigo necesidades que 
desestabilizan los modelos con los que se trabaja actualmente la educación en nuestro 
país las prácticas pedagógicas y nos obliga a reestructurarnos como estudiantes, 
docentes e instituciones. La facilidad de acceso a diversas fuentes, a diversos 
contenidos en conjunto con las herramientas y aplicaciones diseñadas para apoyar los 
procesos de aprendizaje, redefine las prácticas a las que ya estamos acostumbrados y 
nos lleva por caminos inciertos pero con potencialidad. 
Es importante tener en cuenta los ejes fundamentales de este proceso para empezar 
a trabajar en ellos: “Algunos especialistas, como PunyaMishra y Matthew Koehler, así 
como también Judi Harris, sostienen que, además de estar integrado con lo 
pedagógico y lo disciplinar, un uso adecuado de la tecnología en la enseñanza requiere 
del desarrollo de un conocimiento complejo y contextualizado. Esta idea se convierte en 
un marco conceptual denominado Conocimiento tecnológico pedagógico 
disciplinar, conocido como TPACK (sigla en inglés 
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detechnologicalpedagogicalcontentknowledge), que ha logrado expandirse por diversos 
espacios de formación docente.”16 
  
 
Fuente: www.TPACK.org 
Con esta referencia pretendemos exponer los conocimientos que intervienen 
actualmente en los proceso de enseñanza, aprendizaje y participación y cómo la 
comunidad educativa necesita ponerla en práctica, en conjunto con muchos otros 
elementos, a la hora de desempeñarse en un ámbito de alta disposición tecnológica. 
  
                                            
16Incorporar TIC más allá de los modelos 
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=119624 
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Habiendo iniciado este proyecto con el objetivo de establecer la relación entre el PEI 
y las Mallas Curriculares (planes de área) del colegio La Salle y el documento que nos 
reúne (Estándares de Competencia en TIC para docentes), y luego de aplicar las 
matrices previamente diseñadas para tal fin, se procedió a extraer los conceptos que 
fueron pertinentes para llevar a cabo el proceso de evaluación que se pretendía y, con 
base en ellos, lograr conjugar las experiencias que sirvieron como referencia para este 
proyecto de corte evaluativo. 
 
 
Los resultados dejaron reconocer potencialidades y falencias del PEI y de las Mallas, 
del mismo modo que el nivel de comprensión y apropiación de las TIC por parte de los 
docentes de la institución, la relación que tienen los estudiantes con éstas y la 
posibilidad de trabajar con los recursos existentes en la institución: tecnológicos y 
humanos. 
 
 
De las conclusiones obtenidas a partir de la lectura detallada del PEI y las mallas 
curriculares de cada uno de los docentes del colegio “La Salle”, en las diferentes áreas 
y grados y este equipo de trabajo, conformado por Licenciadas en Comunicación e 
Informática Educativas se plantea la siguiente propuesta para mejorar la formación 
docente en TIC y las bases para replanteamiento de PEI, metodologías y planes de 
estudios en función de la adquisición de conocimiento a través de dichas tecnologías, 
buscando que todo lo anterior esté incluido en el PEI (Proyecto Educativo Institucional) 
del colegio La Salle. 
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3.1 Objetivos 
 
 
1. Aprovechar al máximo los recursos físicos, humanos y en red, soportados en 
la pertinencia de su utilización. 
 
2. Potenciar la formación docente en TIC haciendo análisis del contexto y 
aprovechando los conocimientos previos que tienen varios docentes acerca 
del uso de TIC. 
 
3. Nivelar los procesos de evaluación a través de la capacitación de uso de 
recursos red y OVAS (Objetos Virtuales de aprendizaje), y dando paso a 
establecer los diferentes procesos de aprendizaje para aplicarlos. 
 
4. Generar espacios de retroalimentación que proporcionen aprendizaje, 
enseñanza y mejoramiento constantes en todos los aspectos de la institución 
y su proyecto a corto, mediano y largo plazo. 
 
3.2 Justificación 
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Esta propuesta de Formación Docente se diseña con base en la investigación 
evaluativa Relación entre el Proyecto Educativo institucional (PEI) del colegio La 
Salle  y los 3 enfoques fundamentales planteados por la UNESCO en  
los“Estándares de competencia en TIC para docentes” y busca aportar una pers-
pectiva sencilla pero contundente de la forma como se pueden mejorar los proceso de 
inclusión y uso pertinente de las TIC en una institución teniendo como herramienta la 
evaluación externa, la autoevaluación y la utilización de los recursos de diferente índole 
existentes en el mismo instante en la institución. 
 
 
La inyección de recursos tecnológicos que logren abarcar toda la demanda 
según el número de personas que lo requiera por hacer parte de la institución, es nece-
saria, pero no puede convertirse en una excusa para detener el proceso y desarrollo de 
la institución. Hoy en día es importante aprender a percibir los beneficios de lo que te-
nemos  a mano para mejorar el desarrollo y la productividad, el aprendizaje, la evalua-
ción diagnóstica y la producción de nuevo conocimiento. 
 
 
Por tal motivo le apostamos a este proceso evaluativo en la búsqueda de mejorar 
la experiencias de los diferentes actores de la comunidad educativa con respecto a las 
TIC. Se pretende que, al descubrir las debilidades, haya reflexión al respecto, pero ante 
todo aportamos esta propuesta desde nuestro conocimiento como profesionales en el 
área de la Comunicación Educativa y la aplicación de TIC, con base teórica en expertos 
que han reconocido la importancia de comprender y hacer uso pertinente de las TIC 
para aprender, no de ellas, sino con ellas. 
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3.3 Metodología 
 
 
Partiendo de las conclusiones obtenidas a través de la aplicación de las matrices  
(previo diseño con base en el documento de la UNESCO que se ha venido trabajando) 
se procederá a hacer un análisis más contextualizado, claro y contraído en recomenda-
ciones que servirán como punto de partida para la observación, estudio, análisis y redi-
seño de metodologías, planes de estudio, línea de procesos individuales y grupales y 
evaluación, así como la inclusión de espacios de formación, grupos de trabajo en fun-
ción de la comprensión e inclusión pertinente de las TIC en el proceso de Enseñanza- 
aprendizaje. 
 
 
Dichas recomendaciones parten del estudio realizado para este caso específico (Pro-
yecto Educativo Institucional y Mallas Curriculares del colegio La Salle de la ciudad de 
Pereira), pero tanto el proyecto en general, con su respectiva sustentación teórica y las 
Matrices de observación, puede ser aplicado a distintas instituciones que busquen in-
cluir este aspecto en su pensum y mejorar su calidad y competitividad. 
 
 
Ponemos a disposición las observaciones y sugerencias para que, en el marco del tra-
bajo en equipo, se revisen y complementen según el contexto específico de la institu-
ción, su metodología y sus recursos, y se diseñe un plan de acción que le permita al 
colegio La Salle estar a tono con el desafío tecnológico y educativo del siglo XXI. A con-
tinuación las recomendaciones: 
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A. Sacar el máximo provecho de la página web ya existente en la institución 
educativa, pero con funciones que permitan a estudiantes y docentes la 
participación constante en espacios como: 
 
 
1. Información acerca de cursos de extensión ofrecidos por la institución. 
 
2. Espacios de debate y participación en torno a temas diversos que 
competen a la comunidad educativa. 
 
3. Acceso de padres y estudiantes a los planes de estudio de cada docente y 
a los procesos actualizados de los estudiantes. 
 
 
B. En el caso del uso de blogs, software, motores de búsqueda, tutoriales y 
páginas especializadas, ejecutados por algunos docentes, proponemos 
masificarlos al incluirlos en el PEI, acompañados de una serie de asesorías 
realizadas por expertos y otros espacios de formación que permitan familiarizar 
a los docentes, sea cual sea el área, con el uso pertinente de las TIC. Para ello 
es necesario: 
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1. Realizar un encuentro entre los docentes que hacen uso de las 
herramientas anteriormente mencionadas y los que no, para contrastar 
resultados de metodologías y dar a conocer procesos mediados por el uso 
de TIC. 
 
 
2. Solicitar la asesoría de expertos, de las cuales puedan participar todos los 
docentes, independientemente del área o grado y ejecutar  jornadas de 
formación en el diseño y aplicación de blogs. 
 
3. A partir de los resultados y conclusiones obtenidas de dichos encuentros y 
los resultados obtenidos de la puesta en marcha de planes de estudios 
que incluyan el uso de blogs, incluir en el PEI su uso, detallando su 
necesidad, pertinencia, frecuencia y objetivos. 
 
 
C. El área de Informática debe, más que limitarse a lo técnico (pues hoy en día los 
niños tienen un proceso más veloz de adquisición de dicho manejo) dar a 
conocer y fomentar el uso de espacios que se diseñan y rediseñan 
constantemente por los mismos usuarios, para que éstos plasmen los temas de 
interés y así promover el libre desarrollo a partir del Uso de TIC. 
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1. Sería pertinente que cada docente pudiera, en su blog, generar espacios 
de participación a la comunidad educativa en torno a los temas puntuales 
tratados en su área. Además que estos espacios sean de libre acceso, es 
decir, que tanto estudiantes de otros grados como padres de familia en 
general, puedan participar para fomentar el diálogo y el acceso a 
información que permita rediseñar constantemente metodologías 
individuales y grupales. 
 
 
2. Las redes sociales permiten espacios de información, pero además de 
participación. Su uso en cada área puede fortalecer vínculos docente-
estudiantes, en la medida en que les permite salir del aula y llevar el 
aprendizaje a casa, a su computador, a su celular, a su I Pad. 
 
 
3. Permitir que, en espacios en red que el docente seleccione y del cual 
haga uso, tanto padres de familia como estudiantes puedan conocer su 
proceso de formación. 
 
 
4. En el Proyecto Educativo deben especificarse las funciones de la 
enseñanza del área de informática de tal forma que logre permear las 
demás áreas. 
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D. Sistema de evaluación: En los procesos de evaluación es necesaria la 
participación de todos los agentes que tienen que ver con el proceso. Para ello, 
estar informados, tanto estudiantes como padres de familia, es primordial a la 
hora de fortalecer ciertos aprendizajes. 
 
 
1. Con la existencia actual de Ovas (Objetos virtuales de aprendizaje) el 
docente puede hacer uso de herramientas que le permiten apoyar su plan 
de estudios y evaluar al mismo tiempo. Sería pertinente hacer un recuento 
de los Ovas que utilizan algunos de los docentes y observar en qué área 
no están presentes y cómo podrían ser incluidas. 
 
 
2. En el caso de los refuerzos, es necesario diseñar métodos de enseñanza 
y de     evaluación distintos, para establecer cuál es la fortaleza del 
estudiante que le permite adquirir un nuevo conocimiento. 
 
 
3. En el proyecto educativo, además de las notas con las que se pretende 
evaluar, debe estar plasmada la formación y retroalimentación constante 
respecto al uso de diversas herramientas, para soportar la enseñanza de 
contenidos apoyada por el uso adecuado de TIC. 
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Sería apropiado, teniendo en cuenta la integración de las TIC y herramientas 
tecnológicas en la escuela, que el colegio pudiera crear, de la mano de algunos 
profesionales del campo de las TIC, un equipo de trabajo que hiciera observación 
constante de las necesidades específicas de cada área, docente y estudiante. 
 
 
Este es sólo uno de los elementos que solicita el mejoramiento y la nivelación de las 
diversas instituciones con los estándares establecidos. Con seguridad en el futuro, y ya 
habiendo cumplido con los estándares que para este caso puntual se seleccionaron, se 
podrá mejorar la matriz y seguir trabajando en el cumplimiento de los nuevos estánda-
res que la institución seleccione y se fije como meta para estar a la par de la evolución 
de la educación, soportada por diversas herramientas, entre ellas las TIC. 
 
 
La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el 
mundo. 
Paulo Freire (1921- 1997 
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